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This paper describes the guideline for artifact submission on the ePortfolio as final semester exam. 
As part of obligation on the class, all students need to submit their final report with designated 
templates, the presentation about the proposed final project and a poster that is uploaded to 
designated ePortfolios systems (Kautsar, 2016) (Kautsar, 2019). 
 
Petunjuk Penggunaan 
Dokumen ini berisi template untuk menjawab soal Ujian Tengah Semester dan mengirimkan luaran 
tugas mata kuliah pada sebuah Supportive Tools (Kautsar, 2016) (Kautsar, 2019).   
 
 
Jawaban Soal No 1 
 
Distributed System meruakan proses mengirimkan “request” dengan cara memecah data 
menjadi beberapa bagian. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan bandwidth dalam 
proses pendistribusian data ke beberapa server yang ada. Kecepatan dalam melakukan 
























Jawaban Soal No 2 
 
Perbedaan yang mendasar dari Standar dan Protokol yaitu terdapat pada fungsinya, Standar 
merupakan petunjuk yang harus diterapkan oleh vendor elektronik agar perangkat tersebut 
dapat berkomunikasi. Sedangkan protokol merupakan aturan baku ketika melakukan 























Jawaban Soal No 3 
 
Konsep diimplementasikannya sistem terdistribusi adalah mengoptimalkan kinerja sistem 























C3 = [3,2] 
 
 
Skenario apabila G1,G2,G3 = 6,3,8 
 
Step Order Time 
1 G1(6)        O1(4)         C1(4): G1 sisa 2 5 
2 G1(2)+G2(3)        O2(5)         C2(5): G1,G2 sisa 0 8 
3 G3(4)        O3(4)         C1(4): G3 sisa 4 5 
4 G3(4)        O3(4)         C1(4): G3 sisa 0 5 
 















O1 = 4 
O2 = 3 
O3 = 4 
O2 = 2 
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